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Rey Desnudo
Introducción
uando a comienzos de 2012 nos aventuramos en el proyecto de armar una revis-
ta dedicada exclusivamente a los comentarios bibliográficos, los integrantes de
Rey Desnudo teníamos dos grandes convicciones. La primera de ellas era que ese
“género menor” del mundo académico tiene un valor mucho mayor del que suele serle reconoci -
do; es decir, que las “reseñas” pueden ser mucho más que informes, que pueden convertirse en
espacios de reflexión y debate. La segunda convicción era que la suerte de nuestra revista (y de
nuestro esfuerzo) estaba atada al entusiasmo y el trabajo de las y los colegas, de quienes tuvieran
ganas de escuchar nuestra invitación y de ayudarnos a darle una forma concreta a la nueva idea.
C
Fue entonces que apareció nuestro amigo Francisco Soto y nos propuso un comentario so-
bre la traducción al castellano del clásico libro de Stuart Hall y Tony Jefferson, Resistencia a través
de rituales. Fue un trabajo extraordinario que mostraba el tipo de lectura crítica y creativa que
queríamos impulsar desde la revista y, con ese ánimo, lo publicamos en el primer número. A los
pocos meses, cuando estábamos empezando a darle forma a la siguiente edición, se acercó María
Eugenia Arduino. Desde entonces se convirtió en una generosa contribuyente de nuestra revista,
donde pudimos publicar cuatro textos de su autoría. Textos que, al igual que la reseña de Francis-
co, apostaban por la actualización bibliográfica y la reflexión crítica.
En estos duros meses de cuarentena, recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento estos
dos amigos. Es por eso que queremos dedicar a su memoria este número 16.
1
2 Introducción
Nuestros  lectores  encontrarán la  habitual  selección de  comentarios  bibliográficos  sobre
Historia Antigua y Medieval, Historia Moderna y Contemporánea,  Historia de América Latina y
una especialmente nutrida sección dedicada a libros de Historia Argentina. También continuamos
con nuestros Diálogos Interdisciplinarios e incluimos dos destacados dossiers. El primero de ellos
se titula “La Solución Final a 75 años de concluida la segunda guerra mundial”. El segundo reúne
las intervenciones que distintos investigadores realizaron con motivo de la presentación del libro
de Tristán Platt: Defendiendo el techo fiscal: curacas, ayllus y sindicatos en el Gran Ayllu Macha, Norte de
Potosí, Bolivia, 1930-1994. Finalmente, en la sección Relecturas presentamos el texto “Historia y larga
duración” de Tulio Halperín Donghi. Publicado originalmente en 1962 en la revista Cuestiones de
Filosofía,  este  trabajo plantea el  problema de la  relación entre  coyuntura y  longue  durée  en la
historiografía. A partir de una lectura original de textos hoy clásicos de las tradiciones marxista y
de Annales,  termina  por  destacar  la  estrategia  adoptada  por  Eric  Hobsbawm  en  sus  artículos
célebres sobre la crisis del siglo XVII.
Los invitamos a leer, a debatir y a sumarse a futuros números de Rey Desnudo con sus propios
comentarios  bibliográficos.  En  estos  tiempos  de  reclusión  hogareña  y  distancias  con  quienes
queremos, la lectura se revela más que nunca como una experiencia de apertura y un lugar de
contacto con los otros.
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